












     







荐。     
    【关键词】  昆曲  苏剧  苏州文化  人本主义  贵族精
神  市民运动     
    【作者介绍】周锡山，1944 年生，上海艺术研究所研究员，上海戏剧
家协会、中国文论学会理事；国际比较文学学会会员。  
    


























































    顾聆森先生的力作《昆剧与人文苏州》还包含了苏剧发展的全史和滑
稽戏的起源，它总是用多种独特的角度，使读者了解到一般昆剧史著所未能提
供的知识。《昆曲与人文苏州》不仅是文笔生动的学术著作，也是一部可以作
为戏曲学研究生、博士生学习中国戏曲史的优秀的辅助教材。 
 
